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  ﺪهﻴﭼﻜ
 )osuh osuH( ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ (sserts evitadixO) اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮﻧﺪ رﺷﺪ و اﺳﺘﺮس ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ رو ﻴﻮمﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻨ ﺳﻄﻮح ﺮﻴﺗﺎﺛ
 ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ 21 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮم31/93± 0/96وزن  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻳﺪﮔﺮد ﺑﺮرﺳﻲﻣﺲ  يﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻳﻪﺗﻐﺬ
 ﻲﻛﺎﻓ ﺰانﻴﻣﻪ ﺑ ،(eSLuCH ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ ﺻﻔﺮ) ﻦﻳﻴﺳﻄﻮح ﭘﺎ :ﺎﻣﻞﺷ ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ يﻣﺤﺘﻮ يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ
 ﺳﻪ يﺣﺎو ﻚﻳﻫﺮ ( eSHuCH ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 55) ﺖﻳو ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻛﻔﺎ( eSNuCH ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 11)
 ﻣﺲ و( ﺟﻴﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 11) ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﻣﺤﺘﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺮهﻴﺟ و( ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 03)ﻣﺲ  ﻨﻪﻴﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﺑﻬ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻪﻳﺗﻐﺬ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺟﻴﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ01)
 ﺟﻴﺮه ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺒﺪﻛ ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲ ﻏﻠﻈﺖ .ﺑﻮد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ از ﻛﻤﺘﺮ يدار ﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ eSHuCHﺷﺪه ﺑﺎ  ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﻫﺪهﻣﺸﺎ eSHuCH ﺮهﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻦﻳاﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ،داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﺑﻄﻪ
 ﻮنﻴﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪازﻴﺴﭘﺮاﻛ و secnatsbus evitcaer dica ecirutibraboihT )SRABT(  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦو 
 و ﻦﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻳا ﺗﻮﺗﺎل ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ eSHuCHﺷﺪه ﺑﺎ  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در (ytivitca esadixorep enoihtatulG)
 ،ﻗﺮار داﺷﺖ eSNuCH  ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ نﺳﻄﺢ ﺑﻮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آ ﻦﻳدر ﺑﺎﻻﺗﺮ eSNuCN ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻢﻳﻮزﻳﺰﻳﻻ
 ﺳﻄﻮح ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻦﻳا ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳا. ﺪﻳﮔﺮد ﺖﺒﺛ eSHuCH ﺮهﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در آن ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻜﻪﻳﻄﻮرﺑ
ﻣﺲ و  يﺟﺬب ﺑﺎﻻ ﻋﻜﺲﺑﺮ .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ در ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺒﻮد و اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺮهﻴﺟ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﻳﺪﮔﺮد  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖدر  ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﺳﺦﭘﺎ ﻛﺎﻫﺶ واﺳﺘﺮس  ﻚﻳﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮ ﻮمﻴﺳﻠﻨ
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 ﺗﻮان ﻲﻣ ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﺎﺗﻴﺧﺼﻮﺻ يدارا ﻲﻣﺎﻫ ﺑﺎﻓﺖ
   ﺮاﺷﺒﺎعﻴﭼﺮب ﺑﺸﺪت ﻏ يﺪﻫﺎﻴاﺳ يﺑﺎﻻ ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ 
 ﻮنﻴاﺳﺪﻴاﻛﺴ يﭘﺮاﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ( AFUP)
 ﻦﻴﺳﻨﮕ يﻓﻠﺰﻫﺎ اﻣﺮوزه (.5991 ,.la te nahpétS)ﺑﺎﺷﺪ  ﺪﻴﭙﻴﻟ
 ﻮنﻴﺪاﺳﺴﻴاﻛﺴ يدر ﭘﺮ يﻗﻮ يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻴاﻛﺴ يﭘﺮ ﺑﻌﻨﻮان
 اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه (AFUP) ﺮاﺷﺒﺎعﻴﭼﺮب ﺑﺸﺪت ﻏ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
 در ﻦﻴﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰ ﻚﻳ ﻣﺲ(. 3991 ,egdirettuG & llewillaH)
 dipiL) ﻲﺮﺑﭼ ﻮنﻴﺪاﺳﻴاﻛﺴ يﭘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻌﺖﻴﻃﺒ
 يﺮﻴﮔ ﺷﻜﻞ ﺧﻼل در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻓﺖ و ﻏﺬا در (noitadixorep
دو ﻋﻨﺼﺮ دو  ﻦﻳا اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮواﻛﻨﺶ  ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ آزاد يﻫﺎ ﻜﺎلﻳراد
 +UC ﻮﻴﺪاﺗﻴﭘﺮاﻛﺴ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺎﻳ +2UC( و +UC) ﻲﺘﻴﻇﺮﻓ
 ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﻚﻳ ﻣﺲ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 3002 ,.la te ztolK) ﺷﻮد ﻲﻣ
 edixoreuS) اﺳﺖ ﺪاﻧﺖﻴﺴاﻛ ﻲآﻧﺘ ﻲﻤﻳآﻧﺰ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺑﺮا
 اﻟﻜﺘﺮون لاﻧﺘﻘﺎ ﭼﺮﺧﻪ يﺑﺮا ﻲﻤﻳآﻧﺰ و (DOS ,esatumsid
ﻣﺲ ﻏﺎﻟﺒﺎ (. 3991 ,egdirettuG & llewillaH) ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺑﺸﻤﺎر
 ﻦﻳﭼﻨﺪ ،يﺗﺠﺎر يﻫﺎ ﺮهﻴدر ﺟ ﺨﺼﻮصﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴدر ﺟ
 ;2102 ,ineshoM) ﺷﻮد ﻲﻣ اﺿﺎﻓﻪ ﺎزﻴﻧ ﺣﺪ از ﺶﻴﺑﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻌﺎتﻳﻣﻮﺟﺐ ﺿﺎ  ﺮهﻴﻣﺲ در ﺟ يﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ. (4991 ,egaaM
 te ineshoM  ) ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺳﻤ
 ﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻫﺶ و( 3002 ,gniN & uaihS ;2102,.la
 );2102 ,.la te ineshoM ;9991 ,.la te eybednuL
  . ﮔﺮدد ﻲﻣ( 9991,.la te nesstnreB
 enoihtatulg  emyznE ﻲﺒﻴﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛ ﻮمﻴﺳﻠﻨ
  ﺐﻳﺗﺨﺮ ازرا  ﺳﻠﻮل يﻏﺸﺎ ﻛﻪ رود ﻲﺑﻜﺎر ﻣ  esadixorep
ﻧﻴﺰ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  )8002 ,.la te eeL( ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
دارد   ﻦﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﺳﻄﻮح در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻲاﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻮمﻴﺳﻠﻨ
 ﺎنﻴدر ﻣﺎﻫﭼﻨﺪان اﺛﺮ  ﻦﻳاﮔﺮﭼﻪ ا .( )7991 ,amreV& anaR
 .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻲﻜﻳ ﻲﻤﺎﻫﻠﻴﻓ
 ﻫﻼﻟﻲ و ﺑﺰرگ دﻫﺎﻧﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ازﻛﻪ 
 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﺮ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﺸﺮده ﻫﺎي ﺳﺒﻴﻠﻚ و ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  ﺪنﻴزﻣﺎن رﺳ. رﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ 2 ﺑﻪ آن وزن و ﺳﺎل 001
ﻧﺮﻫﺎ  ﻌﺖﻴﻃﺒ در ﻜﻪﻳﻄﻮرﺑاﺳﺖ،  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﻦﻳادر  ﻲﺟﻨﺴ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  61ﺗﺎ  21 ﻦﻴﻫﺎ ﺑ و ﻣﺎده ﻲﺳﺎﻟﮕ 21 ﺗﺎ 01در  ﺒﺎٌﻳﺗﻘﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪت  ﺎنﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫ ﻲﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ. رﺳﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺟﻨﺴ
 ﺗﺠﻤﻊ يﺑﺮا را ﻲﻃﻮﻻﻧ زﻣﺎن ﻚﻳ ،ﻲﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ يﺑﺮا ﻲزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ
ﻓﺮاﻫﻢ  ﻲﻣﺜﻠ ﺪﻴﺗﻮﻟ و ﻚﻴﺳﻮﻣﺎﺗ يﻬﺎارﮔﺎﻧ در ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻲﺴﺘﻳز
در ﺣﺎل  ﺗﺨﻤﻚ در ﻮمﻴﺳﻠﻨ يﻫﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﻌﻨﻮانﺑ. آورد ﻲﻣ
دﻟﺘﺎ ﺳﺎن  ﻲﺷﺪه از ﺑ يآور ﺟﻤﻊ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﺗﻮﺳﻌﻪ 
در ﺧﺸﻚ ﺑﺪن وزن  مدر ﮔﺮ مﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮ 27 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ ﺴﻜﻮﻴﻓﺮاﻧﺴ
 يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻣﻴﻜﺮم ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن 92ﻬﺎ و ﺗﺨﻤﺪاﻧ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ  يﺎدﻳز ﺰانﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻳا. ﺖاﺳ هﺷﺪ
 ﮔﺰارش ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮕﺮﻳدر ﺣﺎل رﺷﺪ د يﻻروﻫﺎ يﺑﺮا ﻲﺳﻤ
 .)6002 ,.la te naijhcaT( اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ،يا ﻪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬ ﻘﺎتﻴاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ ﮕﺮﻳد ﻳﻲﺳﻮ از
 اناوز در و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ يﺑﺮا ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﻦﻳﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
 ﻤﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺿﺮور و ﻣﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻮمﻴروﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻨ ﺑﺮ ﺮهﻴﺟ ﻮمﻴﺳﻠﻨاﺛﺮات ﺳﻄﻮح  ﻲﺑﺮرﺳ
ﺳﻄﻮح  يﻣﺤﺘﻮ ﻳﻲﻏﺬا ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺖﻴﺑﻪ ﺳﻤ ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﻓ ﺖﻴو ﺣﺴﺎﺳ
  .ﺪﻳﮔﺮد اﺟﺮاو  ﻲﻣﺲ ﻃﺮاﺣ يﺑﺎﻻ
  
  و روش ﻛﺎر  ﻣﻮاد
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد  ﻪ ﺟﻴﺮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه )ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖﻧﻴﺎز 
اﺳﺎس ﺗﺎ ﺑﺮ ﻳﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد( ﻲﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑ -ﺑﻮﺳﺎن   ﻳﺎﻧﮓﭘﻮك 
ﻫﺎ  از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ
 ,siuoL .tS ,.oC lacimehC amgiS) ﻛﺎزﺋﻴﻦاز . اﻗﺪام ﮔﺮدد
و  ﻲﻣﺎﻫ روﻏﻦ ،(lacimehC amgiS)، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت (OM
 ﻲﭼﺮﺑ و ﻴﺪراتﻛﺮﺑﻮﻫ ﻴﻦ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌ ﺮﺗﻴﺐﺑﺘروﻏﻦ ذرت 
ﻫﻤﻪ  .(1ﺟﺪول ) ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  02 ياﻧﺮژ ﺳﻄﻮح در ﻫﺎ ﺮهﻴﺟ
 ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ( 5831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻲﻣﺤﺴﻨ ﻠﻪﻴﺳﺑﻮ ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻮﺻ ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ  6 ﺰانﻴﻣﻪ ﺑ ﻳﻲﻏﺬا ﺟﺎذب ﻌﻨﻮانﺑ ﻠﻜﺎﻴﻛ ﻲﻣﺎﻫ آرد. ﺷﺪﻧﺪ
 ﺷﺪن ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ و ﻛﺮدن ﻃﻌﻢ ﺧﻮش ﻣﻨﻈﻮرﻪ ﺑ ﻫﺎ ﺮهﻴﺟ ﺗﻤﺎم در
 .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬا
  ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح يﻣﺤﺘﻮ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﺳﻪ
 ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻦﻳﻴﺳﻄﺢ ﭘﺎ :ﺷﺎﻣﻞ )amgiS ;eninoihtemoneleS(
 ،(eSLuCH ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ در ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ ﺻﻔﺰ) ﻦﻴﻮﻧﻴﻣﺘ
و ( )eSNuCH ﺟﻴﺮه در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 11) ﻲﻛﺎﻓ ﺰانﻴﺑﻤ
ﺟﻴﺮه  ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 55) ﺖﻳﺣﺪ ﻛﻔﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﭻ
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 ﺮهﻴﺑﺎ ﺟ ﺞﻳو ﻧﺘﺎ ﻪﻴﺗﻬ( amgiS ,4oSuCﻣﺲ ﺮم ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔ
و ( ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 11) ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻳﻣﻘﺎد يﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮ
 ياﺟﺰا. ﺷﺪﻧﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ (ﺟﻴﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 01)ﻣﺲ 
ﺑﺎ روﻏﻦ  ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺑﺎ  ﻛﺎﻣﻞﻛﺮدن  ﻣﺨﻠﻮط از ﭘﺲ ﻏﺬا ﺧﺸﻚ
ﺳﻔﺖ  ﺮﻴﺧﻤ ﻚﻳﺗﺎ  ﺪﻳﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ آب وﻟﺮم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد
 ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط از ﻨﺎنﻴاﻃﻤ از ﭘﺲ. ﺷﻮد ﻞﻴﺸﻜﺗ
آﻧﻬﺎ  ﺳﺎزي آﻣﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻜﻨﻮاﺧﺖ،ﻳ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺼﻮرت
 2/5  ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻠﺖ.  ﻢﻳﻧﻤﻮد MPCﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن 
 در ﻛﻦ ﺧﺸﻚ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 9 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮕﺮادﺳﺎﻧﺘﻴ درﺟﻪ 03 دﻣﺎي
 ﺷﺪن، ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﺟﻴﺮه. ﺷﺪﻧﺪ دادهﻗﺮار  درﺻﺪ 01 ﺗﺎ
ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل  ﮔﺬاري ﺑﻨﺪي،ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا، . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري 
 ﺑﺎ اﺗﺎق دﻣﺎي ﺑﺎ ﺷﺪن ﻣﺘﻌﺎدل از ﭘﺲ و ﺧﺎرج ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ از  ﺟﻴﺮه
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار  اﺧﺘﻴﺎر در و ﺗﻮزﻳﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي از اﺳﺘﻔﺎده
  . ﮔﺮﻓﺖ



















 ,nimaihT ;UI0003 ,loreficlacelohc-LD ;UI06.etateca lorehpocot ahpla-LD :)teid 1-gk gm ro UI( erutxim nimatiV١
 ,dica cibrocsA ;gm5 ,dicaciloF ;gm571 ,dica cinitociN ;gm50.0 ,21B ;gm51 ,enixodiryp ;gm03 ,nivalfobir ;gm51
 .gm0002 ,edirolhc enilohC ;gm05 ,etaetohtnap muiclaC ;gm5.2 ,nitoib ;gm 0001 ,lotisoni ;gm005
 cirref ;g42.1 ,)gM %06( edixo muisengaM  ;g51.2,)aC %04( etanobrac muiclac :)teid 1-gk gm ro g( erutxim lareniM٢
 ;g3.0,)nM %33( etahplus esenagnaM ;g4.0 ,)nZ %63( etahplus cniz ;gm4.0 ,)I %57( edidoi muissatop ;g2.0 ,etartic
 .g4.0,lCaN ;g9.0 ,lCK ;gm2 ,etahplustlaboC ;g5 ,)P %81 ,aC %02( etahpsohp muiclac cisabid
 .)ASU ,AP ,hgrubsttiP ,cifitneicS rehsiF ,teMeS( eninoihtemoneles-L٣
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  (درﺻﺪ)ﻣﻘﺪار 
 ﻛﺎزﺋﻴﻦ 53
 ژﻻﺗﻴﻦ 01
 آرد ﻣﺎﻫﻲ 6
 دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ 21
 ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت 21
  1وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ  2/5
  2ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ 1
 ﻻﻳﺰﻳﻦ  1/5
  (روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ذرت)روﻏﻦ  21
 )eninoihtemoneles( 4erutximerp eS 3
 α ﺳﻠﻮﻟﺰ  5
  (درﺻﺪ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه 
 رﻃﻮﺑﺖ   9/1
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  24/2
 ﭼﺮﺑﻲ  41/2
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  7/3
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 ﺪﻳﺟﺪ ﻂﻳﺑﻪ ﺷﺮا ﺒﺮﮔﻼسﻳﻓﺎ يﻫﻔﺘﻪ در واﻧﻬﺎ 4ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﺑﺎ  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻃﻮل دوره ﺳﺎزﮔﺎر در. ﺪﻧﺪﻳﺎر ﮔﺮدﺳﺎزﮔ ﻲﭘﺮورﺷ
 ﺧﺎم ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ،درﺻﺪ  11/7 رﻃﻮﺑﺖ :ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺑﺎ يﺗﺠﺎر يﻏﺬا
 ﻪﻳﺗﻐﺬدرﺻﺪ  9/3 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ودرﺻﺪ  8/8 ﻲﭼﺮﺑ ،درﺻﺪ 34/3
ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻋﺪد  042ﺗﻌﺪاد  ﺶﻳآزﻣﺎ ياﺑﺘﺪا در .ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ) ﮔﺮم31/93±0/96( اﻧﺤﺮاف ﻣﺘﻮﺳﻂ)±
 501ﻗﻄﺮ )وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  21، ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در (ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
در ﻓﻀﺎي ( ﻟﻴﺘﺮ 005ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺠﻢ آب  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺮﻛﺰي و 
ﻟﻴﺘﺮ در  4/57ﺑﺎ دﺑﻲ آب ( اي ﺑﺼﻮرت ﻓﻮاره)ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ آب 
اﻟﻤﻠﻠﻲ  در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ( ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودآب رود)دﻗﻴﻘﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل 
.  ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻪﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬ 21ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻳﺸﻲآزﻣﺎ ﻫﺎي ﺟﻴﺮهو ﺑﺎ  ﺮهﻴذﺧ
ﺑﺎر در روز در  4ﻣﺎﻫﻴﺎن . وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داده ﺷﺪ 3ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ 
ﻏﺬادﻫﻲ  يﺳﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻲدﺳﺘ ﺼﻮرتﺻﺒﺢ ﺑ 2-02- 41-8ﺳﺎﻋﺎت 
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎرﻳﻜﻲ از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده )ﺷﺪﻧﺪ 
 ،ﻲﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫ  ﻘﻪﻴدﻗ 4 ﺗﺎ 2 ﺣﺪوداٌ ﺎنﻴﻠﻤﺎﻫﻴﻓ ﺑﭽﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ(. ﻧﺸﺪ
  ﻔﻮنﻴﺳ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪﻓﻮع و ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ يﻏﺬا ﺪ،ﻴﻛﺸ ﻃﻮل
ﻣﺲ و  ﻲﻨﻴﻧﺸ ﺗﻪ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﺪ ﻲﻣ ﺟﻤﻊ ﻲﻏﺬادﻫ از ﺑﻌﺪ
روز ﻳﻜﺒﺎر 41ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ  .ﺑﻮد ﺰﻴب ﻛﻢ و ﻧﺎﭼدر آ ﻦﻴﻮﻧﻴﺳﻠﻨﻮﻣﺘ
 41ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﻮزﻳﻦ و ﻃﺒﻖ آن ﻣﻘﺪار ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ، . روز آﻳﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ي آور ﺟﻤﻊ ﻣﺮده ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺗﻤﺎم. ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ  81ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻣﺎي آب  و . ﻧﺪﺪﻳﮕﺮدﻧ ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ ﺶﻳو در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎ هﺷﺪ
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه( ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دوﺑﺎر در روز 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺪن  ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه، ﺟﻴﺮهآ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 5991) CAOA ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﺮه
 آوري در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊاز ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  يﻋﺪد 3ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ  -68 در ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻏﻠﻈﺖﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 edirdyH  ﺑﺎ ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲ ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
 retemotohportceps noitprosba cimota noitareneg
 yrtemotohp noitprosba cimotAو  )9991 ,iggniT(
 آب در ﻣﺲ و ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻏﻠﻈﺖ. ﺪﺷ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه )5991 ,CAOA(
. ﺷﺪ ﻲﻣ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺶﻳآزﻣﺎ دوره ﺗﻤﺎم در ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻄﻮر ﻲﭘﺮورﺷ
 ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 0/3 ﺗﺎ 0/1 ﻦﻴﻧﺸﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ﺑ ﺎﻓﺖﻳدر آب  ﻮمﻴﺳﻠﻨ
  .  ﺑﻮد ﺘﺮﻴدر ﻟ
و  اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي دوره  ﭘﺮورش  ﻳﺎنﭘﺎ در
 ﺑﺼﻮرتﻫﺮ وان  ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻴﺖدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ 03از  ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 latoT)MgI  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﮕﻴﺮيﺧﻮﻧ ﻲﺼﺎدﻓﺗ
م ﺮﺳMgI .ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻟﻴﺰوزﻳﻢو  (nilubolgonummI
 hpeniniM يدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻔﻠﻮﻣﺘﺮ ﻴﻠﻪﺑﻮﺳ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲﺣﺴﺐ ﺑﺮ
 ﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎ ﻴﺖو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛ (اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن - etis gnidniB)
در  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻴﺰانو ﺳﻨﺠﺶ  يﺑﻪ روش ﻧﻔﻠﻮﻣﺘﺮ etis gnidniB
در  sillE ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺻﻴﻪاﺳﺎس روش ﺧﻮن ﺑﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻴﺮياﻧﺪازه ﮔ 0991ﺳﺎل
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ وان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل و 
 WB% ,RGS() وﻳﮋه ﺺ رﺷﺪﺷﺎﺧ :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاGW%()اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 1-yad
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (درﺻﺪ ISH) و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )RCF(
در ﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل 
 . ﺗﻜﺮار روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎ دررﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل دادهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده  vonrims-vorogomloKﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از آزﻣﻮن  
 و SASو  lexcEاﻓﺰارﻫﺎي  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺗ .ﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ  ﺑﺮاي
ار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد د اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 59
  001× t/)0WnI-tW nl( =R.G.S
 ]thgiew ydob laitini / )thgiew ydob laitini−thgiew ydob lanif(×001[ = )GW( niag thgieW
  )0W-tW(/F = R.C.Fﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
 =Fﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
  =tW(ﮔﺮم) ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  001× thgiew ydob/thgiew reviL = ISHدرﺻﺪ
  thgiew reviL = (ﮔﺮم) وزن ﻛﺒﺪ
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و ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه     ،وزندرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 (.)50.0≤P ,11=.f.d ,6.96=Fﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ
ﺿﺮﻳﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦدر اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش، 
ﺨﻮد ﺑ eSHuCH ﺟﻴﺮهﺷﺪه ﺑﺎ  ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻴﺎنرا ﻣﺎﻫﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 
 eSLuCH ﻤﺎرﻴﺗ ﺎنﻴﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻫ واﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ درو ﻏﺬا  رﺷﺪ ﻳﻲآﻛﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  در ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻼﺣﻈﻪﻣ eSNuCH  وeSNuCN  ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ
دار ﺳﻄﻮح  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 2ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  داده
ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد ﺎنﻴﻣﺎﻫﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮ  ﻮمﻴﺳﻠﻨﻣﺨﺘﻠﻒ 
 eSHuCH ﻳﻲﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬا  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻜﺎر رﻓﺘﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ (.)50.0≤P ,11=.f.d ,7.62=Fدار آﻣﺎري ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي  ﻮمﻴﺳﻠﻨﺳﻄﻮح 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.)50.0≥Pﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻲ
  .ﭘﺮورش، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﺎنﻴدر ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻳو ﺗﻮﺗﺎل ا ﻢﻳﻮزﻳﺰﻳﭘﻼﺳﻤﺎ ﻻ ﻏﻠﻈﺖ
ﺟﺪول  ﺑﻮد ﺳﻄﺢ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ در eSHuCH ﺮهﻴﺪه از ﺟﺷ ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﻦﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻳو ﺗﻮﺗﺎل ا ﻢﻳﻮزﻳﺰﻳﻻ ﺖﻴﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ(. 3
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه eSNuCNﺷﺪه از  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫ
اﺧﺘﻼف  eSLuCH و eSHuCH ﺟﻴﺮهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  (.)50.0≤P ,11=.f.d ,3.73=F دار آﻣﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﺒﺪ درو ﻣﺲ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻏﻠﻈﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺟﺪول ) و ﻣﺲ ﺟﻴﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻴﺰانﺑﺎ ﻣ
 ﻮمﻴﺳﻠﻨﺳﻄﻮح ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  ﻛﺒﺪ ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻏﻠﻈﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (4
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 ,1.531=Fﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺳﻄﻮحﻛﻪ ﺑﺎ 
  (.)50.0≤P ,11=.f.d
 secnatsbus evitcaer dica ecirutibraboihT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در eSHuCH ﺮهﻴﺷﺪه از ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴدر ﻣﺎﻫ )SRABT(
 eSLuCH ﻤﺎرﻴﺗ ﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﻬﺎآﻧﺳﻄﺢ ﺑﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از  ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺷﺪه از  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﻘﺪار در ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﺎﭘ و داﺷﺘﻨﺪ ﺮارﻗ
 ,11=.f.d ,5.33=F ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهeSNuCH  و eSNuCN
  (.)50.0≤P
 eSNuCHو  eSNuCN يﻫﺎ ﺮهﻴﺷﺪ ﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 enoihtatulG) ﻮنﻴﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪازﻴﭘﺮاﻛﺴ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻤﺎرﻴﺗ ﺎنﻴﻣﺎﻫ آنرا داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ( ytivitca esadixorep
 ﺮهﻴﺟ ﺎنﻴآن در ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺎ eSLuCH
  (.)50.0≤P ,11=.f.d ,1.93=Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ eSHuCH
  
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2ﺟﺪول 
  
ﻃﻮل ﻛﻞ   (ﮔﺮم)وزن   ﺟﻴﺮهﺷﻤﺎره 
  (ﻴﻤﺘﺮﻧﺘﺳﺎ)
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ





ﺷﺎﺧﺺ   ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ
  )ISH(ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
  2/3±0/1 a  0/95 ±0/10  1/60±0/10a a 2/48±0/1 a 699/9±6/4  03/1±0/2a  841/6 ±3/1a  1eSNuCN
/8±0/1ba  711/6 ±5/4b  2eSLuCH
  92
  2/5±0/3 a  0/64±0/00 b 1/14±0/40 ba 2/90±0/0 b 418/5±31/7
/7±0/2ba  131/7 ±3/6ba  3eSNuCH
  92
  2/6±0/1 a  0/74 ±0/10  1/11 ± 0/60a a 2/86±0/0 a 378/9±9/3
  2/5±0/7 b  0/63±0/20 b 1/83±0/10 c 1/96 ±1/6 c 136/6 ±42/6  92/1±0/1b  89/7 ±6/4 c  4eSHuCH
  
 .)gk/eS gm11( eS etauqeda ,)gk/uC gm01( uC etauqedA :eSNuCN1
 .)gk/eS gm0( eS wol ,)gk/uC gm03( uC hgiH :eSLuCH2
 .)gk/eS gm11( eS etauqeda ,)gk/uC gm03( uC hgiH :eSNuCH3
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦو ا ﻴﺰوزﻳﻢﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻟ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3ﺟﺪول 
  
  
 dica ecirutibraboihT dna ytivitca esadixorep enoihtatulGو ﻣﺲ؛  ﺳﻠﻨﻴﻮم (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 4ﺟﺪول 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  )snoitartnecnoc uC dna eS citapeH(در ﻛﺒﺪ  )SRABT( secnatsbus evitcaer
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺎ ﺟﻴﺮهﺑ
  
  ﻴﻮمﺳﻠﻨ ﻏﻠﻈﺖ  ﺟﻴﺮهﺷﻤﺎره 
  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم)
  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ
   (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم)
 enoihtatulG
 ytivitca esadixoreP
   (ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮواﺣﺪ )
 SRABT
  (ﻛﺒﺪﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ  ADMﻮل ﻣﻧﺎﻧﻮ)
 c 5/45±1/1 a 921/9±3/4  42/1±1/2b  1/37 ±1/1b eSNuCN
 b 6/30±1/0 b 911/1±4/8  93/8±1/1a  1/51 ±1/0c eSLuCH
 c 5/67±1/0 a 721/5±3/7  93/1±1/1a  1/79 ±1/4 b eSNuCH
 a 7/19±1/0 c 411/1 ±5/6  93/7±1/2a  11/7 ±1/4a eSHuCH
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺪ،درﺻ 799) ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وزن ﺶﻳاﻓﺰا ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎدر  ) ﻦﻴﺸﻴﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ(  2ﺟﺪول 
در ﺣﺪ  ،در اوزان و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﺑﻪ (درﺻﺪ 0011ﺗﺎ  009
(. 5831 ،6831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﻣﺤﺴﻨ) ﺑﻮد ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻦﻳﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ا ﺮهﻴﺟ ﻮمﻴﺳﻠﻨﻣﺲ و  ﻏﻠﻈﺖ
و ( ﺟﻴﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ در  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 01- 31) ﻣﺲ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﻣ يﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 ,ineshoM) (ﺟﻴﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 02ﺗﺎ  11) ﻮمﻴﺳﻠﻨ
 ﻦﻴﺗﺨﻤ ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﻓ ﺑﭽﻪ يﺑﺮا  )1102 ,.la te dahsrA ;2102(
در  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺑﻮد ﻦﻴﺸﻴﭘ ﺶﻳآزﻣﺎ در زده
 ﻣﺲ و ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻳﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎد ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻠﻤﺎﻫﻴﻓ ﺑﭽﻪ
 ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺑﺎ ﻣﺲ ﻨﻪﻴﺑﻬ ﺣﺪﺑﺮاﺑﺮ  3 ﺎﻳ و(eSNuCN)
 ﺑﭽﻪرﺷﺪ  روﻧﺪﻣﻮﺿﻮع داﺷﺖ ﻛﻪ در  ﻦﻳﺑﺮا دﻻﻟﺖ (eSNuCH)
 ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺑﺎ ﻣﺲ ﻨﻪﻴﺑﻬ ﺣﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻠﻤﺎﻫﻴﻓ
 ﺎنﻴﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫ. ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲﻛﺎﻫﺸ ﻮمﻴﺳﻠﻨ
  61و  8ﻣﺜﺎل اﻓﺰودن  يﺑﺮا. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺮهﻴدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺲ ﺟ
  ﺖﻳﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻛﻔﺎ 3و  2 ﺐﻴﺘﺮﺗﻣﺲ ﻛﻪ ﺑ ﻠﻮﮔﺮمﻴدر  ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ
ﻛﺎﻧﺎل  ﻲو ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ( 3002 ,gniN & uaihS) ﺎﻴﻼﭘﻴﺗ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﻛﺎﻫﺶ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳدر ارﺷﺪ را ( 6891  ,nosliW & niltaG)
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﻲﻣﻮﻗﻌ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يﻻآ ﻗﺰل رﺷﺪ روﻧﺪ ﻜﻪﻴﺻﻮرﺗ رد ،داد
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ  001)ﻣﺲ  ﮔﺮمﻠﻮﻴﻛ در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 053 يﺣﺎو ﺟﺒﺮه
(. 4991 ,.la te tnuoM)ﻧﻨﻤﻮد  ﺮﻴﻴﺗﻐﺷﺪه ﺑﻮد  ﻪﻳﺗﻐﺬ( ﺖﻳﻛﻔﺎ
 ﺮهﻴﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬاز ﺳﻪ ﻣﺎه  ﭘﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻚﻴآﺗﻼﻧﺘ ﻲروﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫ
 ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 005 ﺰانﻴﻣﺲ ﺑﻪ ﻣ يﺑﺎﻻ ﻏﻠﻈﺖ يﻣﺤﺘﻮ
 ,.la te eybednuL) ﺎﻓﺖﻳ ﻛﺎﻫﺶ( ﺖﻳﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻛﻔﺎ 001)
در  ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﻓاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎﻛ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ .(9991
ﺑﻪ  يﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﮕﺮﻳد يﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ytivitca emyzosyL  ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه
  (ﻗﻳﻗﻪﺑﺮ د ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮﺪ ﺣ او)
 noitartnecnoc MgI latoT
  (ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 a 94/4± 3/9 a 71/5±1/8 eSNuCN
 b 33/6± 3/2 b 21/8±1/9 eSLuCH
 ba 93/4± 4/1 ba 51/9±0/8 eSNuCH
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ﺑﻪ  ﺖﻴﺎﺳﺣﺴ ﻦﻳﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﻛﻤﺘﺮﺑ. ﻣﺲ دارد و ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺖﻴﺳﻤ
 ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺑﺎ ﻲﺎﻧﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺑﻮد، ﻧﻘﺎط ﭘﺎ ﻮم،ﻴﺳﻠﻨ ﺖﻴﺳﻤ
  . آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ و رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
 ﻏﺬا ﮔﺮم در ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 02/62ﺗﺎ  2/44 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )1102,.la te dahsrA(.ﺑﻮد  درﺻﺪ 57±9/0
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
 99±0/34ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﮔﺮم ﻏﺬا  191/1ﺗﺎ  1/6ﺣﺎوي 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﻪ  )6002 ,.la te naijhcaT(ﺑﻮد  درﺻﺪ
 ﻞﻴﺑﻠﻮﮔ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. داﺷﺖ ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  6/5 ﺮهﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ (surihcorcam simopeL)
درﺻﺪ  77/5±2/5ﺣﺪود  درﻫﻔﺘﻪ،  8ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﮔﺮم ﻏﺬا
 suhcnyhrocnO) ﻨﻮكﻴﭼآزاد ﻣﺎﻫﻲ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﻮد
در  ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺖﻴرا ﺑﻪ ﺳﻤ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ(ahcstywahst
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﻓﺑﺎ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 53/4ﻣﺤﺘﻮي  ﺮهﻴﺟﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻨﻮكﻴﭼ
 ﺗﺎ يدار ﻲﻄﻮر ﻣﻌﻨﺑ ﻫﻔﺘﻪ 8ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ( teMeS)
 ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 26/5±41/0 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﮔﺮﭼﻪ . )0991 ,.la te notlimaH(ﺎﻓﺖﻳ
 teMeSﺑﺎ  يا ﻫﻔﺘﻪ21 ﻪﻳاز ﺗﻐﺬ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  نﻣﺎﻫﻴﺎ
در  ﻲﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔ اﻣﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﻗﺮار ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺗﺤﺖ ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ ﻄﻮرﺑ
 ﻠﻮﮔﺮمﻴدر ﻛ ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 55) eSHuCH ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎر
 ﻲﺎﻧﻳﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎ 8 ﻲﻃ( ﺮهﻴﺟ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻣﺲ در ﻛ ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 03و  ﺮهﻴﺟ
ﻣﺪت  ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻣﺼﺮف ﻛﻪﻧﻤﻮد  اذﻋﺎن انﻣﻴﺘﻮ ﺶ،ﻳدوره آزﻣﺎ
روﻧﺪ رﺷﺪ  و ﺑﻘﺎﺑﺮ  ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ ﺮاتﻴاﺳﺖ ﺗﺄﺛ ﻣﻤﻜﻦﻣﺲ  و ﻮمﻴﺳﻠﻨ
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪدر اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش 
 secnatsbus evitcaer dica ecirutibraboihT ﺰﻴآﻧﺎﻟ
 يﭘﺮ در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده يﻜﺎﺗﻮرﻫﺎﻳاﻧﺪ ﻦﻳﺠﺘﺮﻳرا از ﻲﻜﻳ )SRABT(
 inimsoR) اﺳﺖ )noitadixorep eussiT( ﺑﺎﻓﺖ ﻮنﻴﺪاﺳﻴاﻛﺴ
ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه . (6991 ,.la te
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ،(;xPG  ytivitca esadixorepenoihtatulG)
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  (SRABT)ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  SRABTدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد  (eSHuCH)ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﻣﺲ 
و ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺪار  (eSNuCN)ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺲ و ﺳﻠﻨﻴﻮم  
 ﺑﻮدﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  (eSNuCH)ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﺑﺎﻻي ﻣﺲ 
ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺬب ( 4ﺟﺪول )
   .ﺑﺎﻻي ﻣﺲ داﺷﺖ
 ytivitca esadixorepenoihtatulG) ﻮنﻴﺪازﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﭘﺮوﻛﺴ
 evitadixO)اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ از را ﺳﻠﻮل  يﻏﺸﺎ (;xPG
 ﭘﮋوﻫﺶ ()3791 ,.la te kcurtoR ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺤﻔﺎﻇﺖﻣ (egamaD
 را ﻮﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ اﺳﺘﺮس ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ teMeSﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
و  eSNuCN يﻫﺎ ﺮهﻴﺷﺪ ﺑﺎ ﺟ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ .ﻛﻨﺪ اﻟﻘﺎ ﺳﻠﻮل در
 نآرا داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  xPG ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ eSNuCH
 ﺎنﻴآن در ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺎ eSLuCH ﻤﺎرﻴﺗ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻞﻴﺪﻟاﻣﺮ ﺑ اﻳﻦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ eSHuCH ﺮهﻴﺟ
 و يرﻓﺘﺎر يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻖﻳﻃﺮ از ﭼﻪ ﺖﻴﻟﻓﻌﺎﺑﺮ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺖﻴﺳﻤ
 يﺑﺮا ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﭼﻪ
 ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻚﻴآﺗﻼﻧﺘ ،)8991 ,.la te rekaB( tellum yerG
 te naijhcaT)ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ،(0002 ,.la te nesstnreB)
  (suecavilo syhthcilaraP) ﻲﻣﺎﻫ ﻛﻔﺸﻚ و( 6002 ,.la
 ﻲﺸﻳاﻓﺰا روﻧﺪ .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش( )8002 ,.la te eeL(
 ﻫﻤﺮاه  SRABT ﺮدﻳو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎ( xPG) ﻮنﻴﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪازﻴﭘﺮوﻛﺴ
 ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد( 4 ﺟﺪول) ﺟﻴﺮه ﻮمﻴﺳﻠﻨ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺶﻳاﻓﺰاﺑﺎ 
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ( xPG) ﻮنﻴﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪازﻴﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﻛﺴ يﺑﺮا ﻮمﻴﺳﻠﻨ
. ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺮهﻴﻣﺲ ﺟ  يﺟﺬب ﺑﺎﻻ ﻠﻪﻴاﺳﺘﺮس ﺑﻮﺳ
از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺲ در  ﻮمﻴاﻟﺤﺎق ﺳﻠﻨ ﻛﻪﻣﻴﺘﻮ ان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﭽﻪ در( egamad evitadixO) اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮسو  ﺑﺎﻓﺖ
  .ﻜﻨﺪﻴﻣ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻣﺲ يﺑﺎﻻ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﻓ
 ﺖﻴﺟﻤﻠﻪ  ﻓﻌﺎﻟ از ﻲﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻏ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 اﺛﺮ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ير ﻋﻤﻮم ﺑﺮاﺑﻄﻮ ﻦﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻳو ﺗﻮﺗﺎل ا ﻢﻳﻮزﻳﺰﻳﻻ
 ,uaihS &  niL)رود  ﻲﺑﻜﺎر ﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻤﻨﻳا ﺑﺮ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد
  (. 4002 ,.la te weakgnauP ;b&a5002
 ﻣﻮﺟﻮديﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪﺗﻮان  ﻣﻲﺑﺎﻻ  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎتﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺧﺎص ﺑﺎ  اي ﺟﻴﺮهﺑﻪ  ﻧﻴﺎزﺧﻮد  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂﺑﺮﺣﺴﺐ 
 ﻳﻲآﻛﺎردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . دارد ﻣﻐﺬياز ﻣﻮاد  ﻣﺸﺨﺼﻲﺳﻄﻮح 
در  ،ﺎﻓﺖﻳﻛﺎﻫﺶ  ﺮهﻴﺟ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ و ﻣﺲاز ﺣﺪ  ﺑﻴﺶ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎرﺷﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد SRABT ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻞﻴﺑﺪﻟ ﺎنﻴﺎﻫﻠﻤﻴﻓ ﺑﭽﻪدر  ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ،ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
 اﺳﺘﺮسﺑﺮوز و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻮمﻴﺳﻠﻨ وﻣﺲ  يﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺟﺬب 
 در. اﺳﺖ ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳو  ﻚﻳﺗﺤﺮ( sserts evitadixO) اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
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 ﺐﺟﻮﻣاﺰﻓاﻳﺶ  ،ﺪﺷر ﺪﻧورﺶﻫﺎﻛ ﺎﻬﺨﺳﺎﭘ دﻮﺒﻬﺑ و سﺮﺘﺳاي 
اﻳﻤﻨﻲ  ردﻪﭽﺑ ﻓﻴﻫﺎﻤﻠﻴنﺎ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺿﺎﺣ دﺮﮔﻳﺪ.  
 
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ  
 زا هژوﺮﭘ ﻲﻳاﺮﺟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻃ ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا
هﺮﻬﺑ نﺎﻧآ ﻎﻳرﺪﻴﺑ يﺎﻬﺘﻳﺎﻤﺣ ﺪﺷ ﺪﻨﻣﻳﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ،ﻢ ددﺮﮔ.  
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م ،ﻲﻨﺴﺤﻣ.؛ ﭘم ،ﻲﻤﻇﺎﻛرﻮ. ؛م ،ﻲﻨﻤﻬﺑ.؛ ح ،ﻲﻠﻋرﻮﭘ.؛ 
ﻲﻤﻇﺎﻛ، ر .ﻠﻋ وﻴم ،هداﺰ. ،1385. اﺰﮔ ﻲﻳﺎﻬﻧ شر
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ﻦﻴﺑ يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟا . و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ  .224 ﻪﺤﻔﺻ.  
م ،ﻲﻨﺴﺤﻣ.؛ ﭘم ،ﻲﻤﻇﺎﻛرﻮ.؛ م ،ﻲﻨﻤﻬﺑ.؛  ،ﻲﻠﻋرﻮﭘح.؛ 
يراﺪﻬﭙﺳا ،.؛ م ،ﻲﻨﺴﺣ ﺪﻴﺳ.ح.؛ ع  ،ﺪﺷرا.؛ 
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Abstract 
The effects of dietary selenium (Se) were investigated on the oxidative stress of beluga, 
Huso huso, fed high dietary copper (Cu). The basal diet with high Cu (50mg Cu/kg) was 
supplemented with low (0mg Se/kg, HCuLSe), adequate (11mg Se/kg, HCuNSe) and 5× 
adequate (55mg Se/kg, HCuHSe) of Seandfed to fish with initial body mean (±SD) weight 
14.96 ± 1.39g for 12 weeks. Basal diets containing adequate Se (11mg Se/kg) and adequate 
Cu (10mg Cu/kg) were used as controls (NCuNSe). Weight gain, specific growth rate and 
condition factor for fish fed the HCuHSe diet was significantly lower than fish that fed the 
other diets. Se and Cu content was positively correlated with dietary Se and Cu 
concentrations. Hepatic Se concentration was higher in fish fed the HCuHSe diet than fish 
that fed other diets. Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) were significantly 
lower. Whereas, Glutathione peroxidase activity activities were significantly higher in liver 
tissue of fish fed HCuHSediet than those fish fed other diets. Plasma total immunoglobulin 
concentration and lysozyme activity were higherin fish fed the NCuNSe diet, followed by fish 
fed the HCuNSe diet, and were lower in fish fed the HCuHSe diet. The results indicated that 
optimum levels of Cu and Se ingestion induced an oxidative stress in beluga and improved 
their immune response. High dietary Se (5×adequate) supplementation reduced the oxidative 
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